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THE 
V o l .  i I ,  N o .  ^  
PAWPRINT 
K I N G  O F  J A Z Z  P E R F O R M S  H E R E  
Duke  E l l i n g t o n ,  t he  r e ign ing  mona rch  o f  t he  mus i c  
vo r ld ,  g i ve s  a  j a zz  conce r t  on  Thu r sday  n i gh t ,  N o vem­
be r  17 th  i n  San  Be rna rd in o .  
E l l i ng ton ,  67  y ea r s  o ld ,  ha s  mean t  b i g  band  j a zz  
and  pop  t o  two  gene ra t i ons  o f  t he  mus i c  pub l i c .  He  
ha s  r ema ined  a t  t he  t op  o f  t he  h eap  a s  a  c on^ s e r ,  
a r r ange r ,  p i an i s t ,  band l eade r  and  ' ambas sado r ' '  f o r  
t he  L f r i i t ed  S t a t e s .  
H i s  app ea rance  a t  t he  Ca l i f o r n i a  Th ea t e r ,  562  W.  
4 th  S t .  ,  i n c l udes  a  one  hou r  pane l  d i s cu s s ion  w i th  
j a zz  c r i t i c  Leona rd  Fea the r  and  conpose r  Benny  Ca r t e r  
beg inn ing  a t  7  pm T he  Duke  '  and  h i s  14  p i ece  
o r c hes t r a  w i l l  pe r fo rm  a t  8  30  i n  t h i s  spec i a l  even t  
o f f e r e d  by  Un ive r s i t y  o f  C a l i f o rn i a  Ex t ens ion  -
T i cke t s  a r e  $3  and  $2  f o r  s t uden t s  and  a r e  ava i l ­
ab l e  a t  t he  Ha r r i s  Co .  i n  San  Be rna rd ino  and  by  ma i l  
o r  i n  pe r s on  f rom t he  E x t ens ion  o f f i c e  i n  t he  Admi n i s ­
t r a t i on  Bu i ld i n g  a t  t he  Un ive r s i t y  o f  Ca l i f o r n i a ,  R iv ­
e r s i de  
To  s ay  t ha t  Edwa rd  Ke nnedy  E l l i ng ton  i s  ve r s a t i l e  
IS  a  va s t  unde r s t a t emen t -  He  ha s  composed  TV  and  
m o t ion  p i c t u r e  s co re s  wr i t t en ,  a r r anged ,  and  p l ayed  
c l a s s i c a l ,  pop ,  j a zz ,  a nd  r e l i g ious  mus i c ,  and  wr i t t  
en  a  s u i t e  ba sed  on  Shakespea re  cha r ac t e r s  
Even  rock  and  r o l l  owes  E l l i ng ton  a  deb t .  Some  o f  
i t  i nco rpo ra t e s  dev i ce s  f rom h i s  o lde r  w orks .  
E l l i n g ton  ha s  r eco rded  on  11  l abe l s  such  d ive r s e  
t i t l e s  a s  A f f ro  Bos s a  .  'Warm Va l l ey  '  and  S u i t e  
Thu r sday .  '  Bu t  he  i s  pe rhaps  be t t e r  known  f o r  Don ' t  
Ge t  Ar ou n d  Much  A ny m o re ,  '  S a t i n  E to l l ,  '  a nd  B lack  
and  Tan  Fan t a sy .  '  
He  ha s  won  ho n o r s  i n  B r i t a i n ,  J apan ,  F r ance ,  Af r i ­
ca ,  t h e  Scandanav i an  cou t i i e s ,  and  Canada ,  and  f rom 
o rg an i za t i ons ,  pub l i c a t i ons ,  and  gove rnmen t s  i n  t h i s  
coun t ry .  
Queens ,  mayo r s ,  t h e  P r e s ide n t  o f  t he  Un i t ed  S t a t e s ,  
j ou rna l i s t s ,  and  h i s  co -worke r s  have  t i t l ed  h im ,  a wa r d ­
ed  h im ,  and  ensh r i ned  h im .  A ud i e nc e s  a i l  ove r  t h e  
TOr ld  d i g  h im  
You ' l l  g e t  you r  chance  November  17  
L S D  D I S C U S S I O N  T H I S  W E D N E S D A Y  
Ch Wednesday ,  November  16 ,  a t  3  30  pm i n  Room C116 ,  Dr  
D ike  F i she r  and  Dr .  J .  Thomas  U nge r l e ide r  o f  U CL A  w i l l  p r e ­
s en t  a  p r og r am on  '  'LSD and  t he  C o l l eg e  S tuden t .  ' '  D r .  
Unge r l e ide r ,  As s i s t an t  P ro f e s so r  o f  P s y ch i a t ry  a t  t he  UC LA 
Schoo l  o f  Med ic ine ,  w i l l  s peak  on  t he  h i s t o ry  o f  LSD,  r e ­
s ea r ch  u se s  o f  LSD,  a c u t e  p sych i a t r i c  synp toms ,  t h e  t r i p  
i t s e l f ,  and  t h e  s e t  and  s e t t i ng  o f  LSD.  D r .  F i she r ,  P sy ­
ch i a t r i c  Res id a i t  a t  t h e  UCLA N eu ro psy ch i a t r i c  I n s t i t u t e ,  
( c o n t .  p . . .  4  c o l .  I )  
N o v e m b e r  1 4 , .  1 9 6 6  
A S B  P R E S I D E N T  &  D E L E G A T E S  A T T E N D  C O N F E R E N C E  
On Oc tobe r  21s t ,  A S B  P r e s ide n t  R i cha rd  Bennecke ,  
T r ea su re r  Pau l  Le i t hne r ,  and  Sec r e t a ry  Sand i e  B e rg  
s t r and  a t t e nde d  t he  f i r s t  con fe r ence  o f  t h e  Ca l i f o r n i a  
S t a t e  Co l l ege  S tuden t  P r e s iden t s  Assoc i a t i on  (CSCSPA)  
wh ich  was  hos t ed  by  San  F ra nc i s c o  S t a t e  Co l l ege  
The  con fe r ence ,  wh ic h  l a s t ed  t h r ee  d ay s ,  channe l ed  
d i s cus s ions  i n  t he  a r ea s  o f  f r e e  u n iv e r s i t i e s ,  e i ^ e r i -
men ta l  co l l ege ,  s t uden t  r ep r e sen t a t i on  on  Academic  
Se na t e  commi t t e e s ,  a nd  s t uden t -  t e ache r  r e l a t i onsh i p s  
( pa s s  f a i l  g r ad ing ,  spec i a l  s t udy  cou r se s ,  e t c . )  
A l so  d i s cus sed  w as  t he  pos s ib i l i t y  o f  s t a t ew ide  
coo r d i na t i on  o f  t u to r i a l  and  com m un i ty  p rog rams .  P rop ­
o s i t i o n  Two ,  s t uden t  r ep r e sen t a t i on  o f  t h e  s t a t ew ide  
Academic  Sena t e  (wh ich  ha s  r eques t ed  i t ; ,  t he  Co l l i e r  
B i l l  on  S t a t e  Co l l ege  t u i t i on ,  ma r r i ed  s t uden t s  hous ­
i ng ,  a c t i v i t i e s  p r og r a m s ,  and  t he  CSCS P A ne w s l e t t e r .  
The  t heme  f o r  t he  t h r ee  d ay  con fe r ence  s t r e s s ed  
' ' S tuden t  I n i t i a t ed  Academic  Re fo rm.  
'  The  con fe r ence  i n  ge ne ra l  w as  v e ry  wor thwh i l e  
and  educa t i ona l ,  and  t he  m a t e r i a l s  t ha t  we re  ga the r ­
ed  w i l l  be  h e lp fu l  t o  t he  f u tu r e  gene ra t i ons  he r e  a t  
Ca l -S t a t e  Sa n  B e rn a rd in o ,  s t a t ed  P re s iden t  R i cha rd  
Ben n eck e .  
C A F E T E R I A  C O M M I T T E E  S T U D I E S  P R I C E S  
B Y  L I N D A  M A R 6 U E Z  
Are  p r i c e s  i n  o u r  c a f e t e r i a  t oo  h igh?  I n  an  a t t ­
emp t  t o  i nves t i ga t e  t h i s  ques t i on ,  t he  Books to r e  a nd  
Ca fe t e r i a  Commi t t e e  i s  i n  t he  p roce s s  o f  ob t a in ing  a  
p r i c e  i ndex  and  qua l i t y  s ca l e  f rom t he  va r i ous  co l l ege  
ca f e t e r i a s .  Th i s  r ep o r t ,  a cco rd ing  t o  Dean  Monroe ,  
w i l l  s how how ou r  c a f e t e r i a  s t ands  up  t o  t h e  o the r s  
ope ra t i ng  t he  sou th l and  c o l l e ge s  
The  commi t t e e  m u s t  t ake  i n to  cons ide r a t i on  t h e  
qua l i t y  and  amo u n t  o f  f ood  s e rved  fo r  a  spec i f i c  p r i c e .  
F o r  example ,  a  hamburge r  i n  o n e  c a f e t e r i a  i s  f i ve  t o  
t en  c en t s  cheape r  because  t he  mea t  c on t en t  i s  cons ide r ­
ab ly  l e s s  t h an  i n  ano the r .  When  t he se  r epo r t s  a r e  com­
p l e t ed ,  t he  commi t t e e  w i l l  be  ab l e  t o  a r r i v e  a t  a  c on ­
c lu s ion  conce rn ing  t he  p r i c e s  he r e  a t  SB  S t a t e .  
Lau r i e  Howard ,  t h e  c a f e t e r i a  manage r ,  h a s  dec ided  
t o  r e s e r ve  he r  op in ions  un t i l  t he  commi t t e e  ha s  co l l ­
ec t ed  i t s  i n fo rma t ion  f rom t he  o the r  c a f e t e r i a  ope ra  
t i o n s .  H o w ev e r ,  s he  d id  s t a t e  t h a t  '  t h e  p r i c e s  i n  
t he  snack  b a r  a r e  c ons ide r a b ly  l ower  t han  t hose  o f  
commerc i a l  e s t a b l i s hme n t s  i n  t he  s u r round ing  a r ea  who  
a r e  s e rv ing  a  comparab l e  qua l i t y  o f  f ood . '  
I n  oppos i t i on  t o  t h i s ,  m a ny  s t uden t s  f e e l  t ha t  t h e  
p r i c e s  a r e  t oo  h igh .  Mos t  o f  t he  i n t e rv i ewed  s t a t e  
t ha t  t he  qua l i t y  o f  t he  food  s e rved  was  good ,  bu t  t ha t  
t hey  had  ea t en  i n  o f f - campus  e s t a b l i shmen t s  t ha t  s e rved  
t he  same  qua l i t y  food  a t  cheape r  p r i c e s .  
L E T T E R S  T O  T H E  E D I T O R  2  
Edi to r  o f  t he  PAVPRI N T.  
Th e  pu rpose  o f  t h i s  l e t t e r  i s  t o  o f f e r  a m e nds  f o r  
any  deg rada t i o n  t o  t he  A SB gove rnm e n t ,  o r  a ny  o the r  pe r ­
sons  t ha t  may  have  r e su l t e d  f rom my  l e t t e r  t o  t he  ed i t o r  
pe r t a i n ing  t o  p l ac ing  c lub  funds  unde r  t he  ASB t r e a su ry .  
Th e  i n t ^ t  o f  my  l e t t e r  was  no t  t o  deg rade  bu t  t o  p r e ­
s en t  t he  pos i t i on  o f  an  e l emen t  o f  t he  s t uden t s  
I  do  no t  be l i eve  t ha t  i t  i s  t he  i n t a i t i on  o f  t he  
ASB gove rnmen t  t o  con t ro l  c l ubs  by  p l ac ing  t he i r  funds  
unde r  t he  AS B t r e a su ry  Howeve r ,  h e  who  ho ld s  t he  p ow 
e r  o f  t he  p u r se  i s  t he  power  I f  t he  c lubs  a r e  t o  r e  
t a i n  t he i r  au tonomy ,  t hey  mus t  ho l d  t he  power  o f  t he  
pu r se  
I  do  advoca t e  t he  fo l l owing  p i l i c i e s ;  c l ubs  may  
b an k  w i t h  t he  ASB o n  a  s t r i c t l y  v o l u n t a r y  ba s i s ,  a l l  
c l ub  checks  shou ld  be  c o  s i gned  by  t he  f a cu l t y  adv i s o r ,  
and  t he  Dean  o f  S tuden t s  o r  t he  D ean  o f  Ac t i v i t i e s  
shou ld  be  ab l e  t o  c o  s i gn  t he  c l ub  che cks  w i th  t he  con  
s en t  o f  t he  adv i so r  A l l  c l ub  check ing  a c c oun t s  shou ld  
be  r eg i s t e r ed  w i th  t he  Dean  o f  a c t i v i t i e s ,  and  t he  c l ubs  
shou ld  have  t o  t ake  adequa t e  me a su r e s  t o  i n su re  t ha t  
a pp ro p r i a t i ons  a r e  ma de  by  t he  member sh ip  and  no t  by  
t he  o f f i c e r s  a lone  The  above  me a su r e s  shou ld  be  ade  
qua t e  t o  p r even t  m i suse  o f  f unds  
Mark  Adams  Poppe t ,  
P r e s iden t ,  The t a  Mu  Omega  
S E E  P L A C E M E N T  C E N T E R  F O R  C H R I S T M A S  
i O B S  
Aga in  t h i s  yea r ,  s t uden t s  w i l l  expe r i ence  d i f f i cu l t y  
l oca t i ng  t empbra ry  emp loymen t  du r ing  t he  Q i r i s tmas  vac  
a t i on ,  r ep o r t s  Doy le  J ,  S t anse l ,  D i r ec to r  o f  P l acemen t  
and  F inanc i a l  A i d  
Mr  S t anse l  s  r e cen t  con t ac t s  w i th  pe r sonne l  d i r ­
ec to r s  a t  l oca l  depa r tmen t  s t o r e s  r ev ea l ed  t ha t  vaca t i on  
j obs  a r e  n o t  p l e n t i f u l  S tuden t s  w i th  s a l e s  expe r i ence  
o r  pos t a l  w ork  expe r i ence  w i l l  have  an  e a s i e r  t ime  f i nd ­
i ng  work  i f  t he y  beg in  mak ing  a r r angemen t s  no w.  The  
l oca l  U .S .  Pos t  Of f i c e  i s  a c c e p t i ng  app l i c a t i ons  on ly  
f rom i nd i v i d u a l s  who  have  n o  r e s t r i c t i ons  on  t he  hou r s  
t ha t  t hey  wou ld  be  ava i l ab l e  t o  work  Acco rd ing  t o  
S t anse l ,  t h i s  wou ld  r u l e  ou t  mos t  CSCSB s t uden t s  be c a use  
f i na l  examina t i ons  a r e  l a t e r  t han  u sua l  t h i s  yea r  A  
P os t  O f f i c e  o f f i c i a l  ha s  r e po r t e d  t ha t  a l l  Chr i s tmas  
vac an c i e s  may  be  f i l l ed  by  t he  end  o f  t h i s  week  
S tu d e n t s  s eek ing  s a l e s  j obs  shou l d  r eg i s t e r  a t  t he  
P l acemen t  Cen t e r  t o  bene f i t  f r om new l i s t i ng s  wh ic h  a r e  
r ece ived  nea r l y  ev e ry  day  Howeve r ,  t h e  j ob  s ea r ch  
shou ld  no t  end  w i t h  r e g i s t r a t i on  a t  t he  Cen t e r .  Agre s s  
i ve ,  r e s o u rc e fu l ,  de t e r min ed  s t uden t s  a r e  mos t  i i k e ly  
t o  l oca t e  be s t  e np loymen t  o p p o r tu n i t i e s , ' '  s ay s  S t anse l  
F R A N K I E  F R E E M A N ' S  
G e r m a n  A u t o h a u s  
Spec i a l i z i ng  i n  comple t e  r epa i r  
s e rv i ce  f o r  VOLKSWAGEN au tomob i l e s  
T u r n e r  3  - 4 8 4 7  
5 9 6  W e s t  4 0 t h  S t  
S A N  B E R N A R D I N O  C A L I F .  
S E N I O R  O F  T H E  W E E K  
Des cended  f rom a  Spa r t an  k i ng  a nd  ha i l i ng  f rom  t h e  
sma l l  f a rming  v i l l ag e  o f  Dor i za ,  Greece ,  Sen io r  o f - t he -
W e e k  Konn ie  Za ha r opou lous  i s  o ne  o f  t he  mos t  a c t i ve  
g i r l s  on  canpus  
P r e sen t l y  Cha i rma n  o f  t he  Pub l i c i t y  Com m i t t e e  and  
member  o f  t he  E ng l i s h  C lu b ,  K onn ie  f o rm er ly  pa r t i c i p  
a t ed  i n  t he  65  66  T  Tau r i  s t a f f .  Fo rum Com m i t t e e ,  t h e  
Sage  s t a f f ,  a nd  w as  a l so  Pub l i c i t y  Cha i rman .  
An  E ng l i sh  ma jo r  and  g r adua t e  o f  San  Be r na r d ino  
Va l l ey  Co l l ege ,  Konn ie  wou ld  l i k e  t o  t e ach  e i t he r  h i | J j  
s choo l  o r  co l l ege  l e ve l  l i t e r a tu r e .  " ' I  f e e l  t e ach ing  
i s  one  o f  t he  be s t  ways  t o  a c tua l l y  b e  ab l e  t o  he lp  
human i ty ;  and  I  wou ld  l i ke  t o  r e pay  t h e  U n i t ed  S t a t e s  
f o r  a l l  t he  bene f i t s  I  have  r ece ived  
The  r e a l  r e a son  my  pa r en t s  l e f t  Gr eece  was  so  t ha t  
we  cou ld  have  a  b e t t e r  educa t i on  t han  t hey  had  r ece ive !  
Konn ie  f e e l s  t h a t  Ca l  S t a t e  Sa n  Be rn a rd i n o  i s  one  o f  
t he  be s t  s choo l s  s he  ha s  a t t ended .  
P ro t e s t i ng  t he  r ecen t  a ccusa t i ons  t ha t  t he r e  i s  no1  
en o u g h  s t uden t  body  pa r t i c i pa t i on ,  Konn ie  s t a t ed  t ha t  
s he  doesn ' t  f e e l  t he  San  Be rna rd i n o  s t u d e n t  ' s hou ld  
be  r ep r imanded  a s  no t  be ing  ac t i ve  enough .  I  t h ink  
i nd iv idua l  pa r t i c i pa t i on  i s  hampered  by  t h e  academic  
l oad ,  mos t l y .  
Howe ve r ,  I  wou ldn ' t  w an t  t h e  l o ad  a t  CSCSB t o  be  
any  l i gh t e r .  I  ve  a l ways  imag ine d  co l l ege  a s  a  c ha l l ­
enge , .  The  cha l l enge  s hou ld  be  even  g r ea t e r  a t  a  
s choo l  wh ich  i s  t r y ing  t o  bu i l d  i t s  r epu t a t i on  I  
w an t  my  d ip loma  t o  mean  some th ing ,  and  i t  w i l l  i f  I  
have  t o  work  ha rd  t o  ob t a in  i t  '  '  She  f u r t he r  co t im  
en t ed  t ha t  ' " i t ' s  t he  k id s  i n  a  s choo l  wh ich  i s  too  
l a rge  t o  have  t he  g r ea t  s t uden t - t e a c he r  r a t i o  o f  CSC 
SB  t ha t  r e a l l y  h av e  i t  ha rd  
Konn ie  f i nds  t h a t  i t  i s  ' ' e xc i t i ng  t o  be  ac t i ve  i n  
cons t ruc t i ng  a  new co l l ege  and  t o  b e  i n t ima t e ly  conn ­
e c t ed  w i th  s t uden t  body  a f f a i r s .  '  She  a l so  ha s  b een  
i np re s se d  by  t he  va r i e t y  o f  peop l e  she  ha s  me t  he r e .  
She  added  t ha t  she  wou ld  a pp rec i a t e  i t  i f  anyone  
who  wou ld  l i k e  t o  j o in  t he  pub l i c i t y  Commi t t e e  wou ld  
con  t  a c  t  he  r .  
S N O W  K I D D I N G  
B Y  R A Y  D E V E R S  
Eve n  w i t h  a  r ud i m e n t a r y  k n o wledge  o f  sk i  h i s t o ry ,  
mos t  peop l e  r e a l i z e  t h a t  rope  t ows  and  c ha i r l i f t s  a r e  
on ly  r ecen t  i nnova t i ons  S k i s ,  i n  f a c t ,  have  been  i n  
u se  fo r  3 ,0 0 0  y ea r s  be fo r e  t he  r i s e  o f  C h r i s t i a n i t y ,  
bu t  mode rn  sk i i ng  a s  we  know i t  i s  ha rd ly  70  yea r s  o ld .  
Bac k  when  sk i e r s  we r e  s k i e r s ,  advoca t e s  o f  t he  
s p o r t ,  by  n ece s s i t y ,  we re  h ike r s  The re  was  s i np ly  no  
way  t o  ge t  t o  t he  t op  o f  amoun ta in  excep t  by  h ik ing .  
As  a  r e su l t ,  t h e se  s k i e r s  na tu r a l l y  became  a  ha rdy  
b r eed ,  bu t  n ev e r th e l e s s  s aw  l i t t l e  a c tu a l  sk i i ng  t ime  
by  t oday  s  s t anda rds  A l so ,  i  f  we  we re  t o  compare  t he  
wooden  s k i s  o f  t h i s  p r e -Gam b r i an  e r a  t o  t h e  s l e ek  me ta l  
s k i s  o f  t oday ,  t hey  wou ld  have  t o  be  de sc r i bed  a s  ea r l y  
Sa lva t i on  Army  
I n  o rde r  t o  r e  l i ve  t he  pa s t ,  a nd  a l so  by  ne c e s s i t y  
l a s t  Thu r sda y  t h i s  wr i t e r  a nd  Snow Va l l ey  sk i  i n s t r u c t ­
o r  R ich  Lewi s ,  made  l i ke  sk i e r s  o f  o ld  and  c l imbed  t o  
t he  t op  o f  &1 0 W  Va l l ey  The  ' by  nece s s i t y '  a spec t  o f  
t h i s  r a r e  unde r t ak ing  (on  my  pa r t )  was  t h e  f a c t  t ha t  
l i f t  ope ra t i ons  we re  no t  ye t  open  a t  Snow Va l l ey .  Of  
c ou r s e ,  t h e r e  w as  t he  cha l l enge  t oo ' ,  bu t  t h e  t h r i l l  o f  
t h e  cha l l enge  dwind l ed  t o  a  mere  de s i r e  t o  l i ve ,  a s  
we  hoo fed - i t  u p  t he  &iow Va l l ey  bowl  Once  t he  bowl  •  
w as  co n q u e red ,  t h e  r e s t  o f  t he  way  was  b r ea t h t ak i ng  
by  Way  o f  v i ew  r a the r  t ha n  e id i aus t i on .  
i T i e  c l im b  up  Snow Va l l ey  t ook  j u s t  unde r  two  hou r s  
( no t  a  r eco rd  by  any  m e a ns ) ,  and  we  s k i ed  back  down  i n  
15  minu t e s  ( a l s o  no  r eco rd ) .  Now,  o n e  migh t  a sk , ' 'Was  
i t  r ea l l y  wor th  i t ?  '  a nd  I  wou ld  have  t o  answer ,  
' ' doe s  a  ch i cken  h av e  l i p s ? '  
E D I T O R I A L  
Recen t  d i s cus s ions  a round  campus ,  r ang ing  f rom 
co f f ee -h ou se  gab  t o  s t a t em en t s  i n  t he  P A WF 1 ?IN T  s  
Le t t e r s  t o  t he  E d i t o r  and  S en io r  o f - t he  Week  
f e a tu r e s ,  c en t e i  oh  a  d i s cus s ion  o f  t he  i na c t i ve  
C SCSB s t uden t  
I n  ou r  op in ion  t he r e  i s  no  s uch  t h i ng  a s  an  i n ­
ac t i ve  CS CS B s t uden t  W e  f e e l  t h a t ,  i n  ma t t e r s  o f  
cu r r i cu lum and  s ch o l a s t i c  conce rn ,  t he  ave rage  CSCSB 
s t u d en t  app l i e s  many  hou r s  t o  books ,  e s s ays ,  and  r e  
s ea r ches  Th i s ,  a f t e r  a l l ,  i s  t he  fundamen ta l  r e a son  
fo r  a t t end ing  any  i n s t i t u t i o n  o f  h ighe r  l e a rn ing ,  any ­
whe r e  B u t  wha t  abou t  t h e  e x t r a  cumcu la r  a c t i v i  
t i e s ?  
Wha t  a r e  t he se  a c t i v i t i e s ,  and  why  do  we  have  the m ?  
Ca l  S t a t e .  San  Be rna rd ino ,  i f  i t  does  no th ing  e l s e  i n  
I t s  en t i r e  h i s t o r y  o f  ex i s t ence ,  c e r t a i n ly  ha s  p r each ­
e d  t h e  we l l  r ounded  e du ca t i o n  Fo r  exanp l e ,  i f  
i t  i s  r ea l l y  nece s sa ry  t o  r emind  t he  s t ude n t  o f  t he i r  
ex i s t e n c e ,  c ons ide r  t he  Gene ra l  S tud i e s  P rog ram,  t he  
Read ing  P rog r am,  and  va r i ous  o t he r  s cho l a s t i c  a c t i v i  
t i e s  Bu t  t he r e  i s  more  t o  t he  we l l  e duc a t e d  s t uden t  
t han  s cho l a s t i c  p rog rams  hence ,  t h e  ex t r a - cu r r i cu l a r  
a c t i v i t i e s .  T he  Co l l ege  A dn i n i s t i a t i on  open ly  suppo r t s  
r e cogn i zed  s t uden t  o r ga n i za t i ons  and ,  i n  f a c t ,  i n i t i ­
a t e s  m an y  Th e  s t uden t  gove rnm en t ,  t h e  va r i ous  c l ubs  
an d  o rgan i za t i ons  a r e  mean t  t o  co m plem en t  t he  s t ude n t s  
work  i n  t he  s cho l a s t i c  sphe re ,  I n  a  ve ry  impor t an t  
way ,  t h ey  s e rve  t o  pu t  t heo r i e s  on  a  p r ac t i c a l  
l eve l -  an  i nva lua b l e  a nd  nece s sa ry  co mp o n en t  i n  t he  
l e a rn ing  p roce s s  
S o  i s  t he  ave r age  CSCSB s t ude n t  de f i c i en t  i n  a n  
impor t an t  a spec t  o f  h i s  co l l ege  educa t i on - -  t ha t  o f  
p r ac t i c a l  ap p l i c a t i o n  o f  i dea s  and  o r ga n i z a t i on  l e a rn ­
ed  i n  c l a s s ?  To  answer  t he  que s t i on ,  cons ide r  t he  va r ­
i ab l e s  i n  ou r  pa r t i cu l a r  co l l ege  s i t u a t i o n  Ju s t  t h i s  
qua r t e r ,  ou r  co l l ege  w a s  a  yea r  o ld ,  and  s t i l l  r e l a ­
t i v e ly  sma l l  t h e  ave rage  age  o f  t he  uppe rc l a s smen  i s  
qu i t e  d i f f e r en t  t han  t he  same  g roup  i n  a no t he r  S t a t e  
Co l l e ge  un l i ke  mos t  o f  t he  co l l ege s  we  have  k n o wn  o r  
a t t e nded ,  t he r e  a t e  no  va r s i t y  spo r t s -  • a  t he o rem much  
t ou t ed  a s  a  sp i r i t -make i  ,  a nd  t he  f r equen t l y  heavy  
s cho l a s t i c  l oad  t he  s t uden t s  c a r r y  A l l  t he se  a r e  
common ly  co ns i de r ed  r ea sons  o r  excuse s  f o r  non  pa r ­
t i c i pa t i on  i n  ex t r acu r r i cu l a r  campus  a c t i v i t i e s  
R i t  cons ide r i ng  one  a spec t  men t ioned  above ,  t h e  
newnes s  o f  ou r  campus ,  a r e  we  r e a l l y  a  band  o f  non  
pa r t i c i pan t s ?  In  t he  pa s t  yea r  ,  we  have  come  a  l ong  
ha rd  j ou rney  i n  t he  a spec t s  o f  e s t ah l x s h i n g  s t uden t  
gove rnmen t ,  c l ubs ,  pub l i c a t i ons  l a r g e  m asco t s ,  and  
sma l l  t r ad i t i ons  i,  who  r e a l l y  won  t he  t ug  o f  wa r  a t  
t he  S p r ing  Cook-Ou t ,  s o phs ? ;  Bu t  becaus e  t he  s t u ­
den t s  m ay  no t  su p p o r t  a  dance  en  masse ,  s t and  i n  
l eng t hy  l i n e s  fo r  c l ub  s i© i  ups ,  o r  gene ra l l y  do  no t  
l i t e r a l l y  exude  s ome t h ing  so  i n t ang ib l e  a s  sp i r i t '  .  
t h e  na tu r a l  campus  '  f i r eb a l l s  become  d i s t u rbed  
Sch oo l  s p i r i t  iS  som e t im es  a s  i nde f inab l e  a s  
i t  I S  ph ys i ca l l y  i n t ang ib l e  I t  does  no t  cons i s t  
m e re ly  i n  d i sp l ay ing  a  Ca l  S t a t e  deca l  i n  you r  c a r  
w indow hu t  a t  t he  same  t ime ,  s p i r i t  o r  i t s  l a ck ,  i s  
no t  a lways  de f i n i t e l y  j udged  by  t he  a t t endance  a t  
c l ub  func t i ons  o r  AS B a c t i v i t i e s  I t  i s  un fa i r  t o  
equa t e  ou r  s choo l  i n  t h i s  r eg a rd  t o ,  f o r  example ,  
SF  S t a t e  o r  S an  Jo se  Wor thwt i i l e  and  a t t en t i ve  pa r ­
t i c i pa t i on  comes  i n  t ime ,  and  campus  l e ade r s  shou ld  
no t  s l a cken  t he i r  e f fo r t s  t o  encou rage  i t  even  i f  i t  
s eems  momen ta r i l y  un reward ing  We  have  sp i r i t  
a t  CSCSB Our  s t uden t  gove rnmen t  ha s  s e r ved  u s  we l l  
and  Wi l l  con t i nue  t o  do  so  i t  i s  t he i :  d i f f i cu l t  
t a sk ,  a s  we l l  a s  t ha t  o f  t he  va r i ous  s t uden t  o rgan i ­
za t i o n s ,  t o  f i nd  ou r  p a r t i cu l a r  sp i r i t  and  channe l  
i t  t o  t he  g r ea t e r  good  o f  t he  s t uden t s  and  t he  co l l ­
ege  
3  ^ C A M P U S  C A L E N D A R  
Tuesdav ,  N ove mbe r  15  
CSCSB Moto r  E n thus i a s t s  C lu b ,  L114 ,  10 ;30  
Sk i  C lu b ,  Clio. 10 ;  30  
T he t a  P s i  Omega ,  L I41 ,  1 0 ;  30  
S tuden t  Af f a i r s  Commi t t e e ,  A121 ,  3 : 3 0  
Co l l ege  Chorus ,  C116 ,  3 : 3 0  5 :30  
N e w ma n  Founda t i on ,  Ca fe t e r i a ,  7 :30  pm 
Wednesdav  Nove mbe r  16  
Ac t i v i t i e s  Conmi t t e e ,  L118 ,  12 : 00  
LSD AND THE COLLEGE STUDENT, Cafeteria 3; 30 
Thu i sdav  November  17  
E ng l i sh  C lu b ,  L148 ,  2 :30  
F r idav  November  18  
BJmr FLOWER BED, C116 8: 15 pm 
Sa  t u  rday .Novembe  r  19  
BiMiT FLOWER BED, C116 8; 15 pm 
Y R s  K N O C K  P R O P  1 6  
The  CSCSB Young  Re pub l i c a ns  unan imous ly  pa s sed  a  
r e so lu t i on  a ga in s t  t he  so  c a l l ed  CLEAN amendmen t .  P rop ­
o s i t i o n  16  The  move  w as  made  b y  t he  c lub  a t  t he i r  
p r e  e l ec t i on  mee t i ng  i n  o rde r  t o  make  t hemse lve s  c l e a r  
o n  t h i s  v i t a l  i s sue  o f  bookbu in ing  
Ea r l i e r  a t  t he  same  mee t i ng ,  S t eve  E touna rd  was  un ­
an im o u s ly  e l e c t e d  v i ce  p r e s iden t  o f  t he  g roup  D^una rd  
n o w s e rve s  a s  Assoc i a t e  Ed i t o r  o f  t he  Co l l eg i a t e  Y .R . ,  
t h e  s t a t e  news l e t t e r  o f  t he  Ca l i f o rn i a  Young  Re pub l i c a n  
Co l l ege  Fe de ra t i on  
John Hagey, 
CSCYR President 
Q U I C K  D R A W  S A L O O N  
8 4 2  K e n d a l '  D ^ ' v e  
M o n d a y  D a n c i n g  
Tuesday  T a l e n t  N i g h c  
W e d n e s d a y  S a d i e  H a w k i n s  N i g h t  
wom e n ' s  d ' i nk s  a t  ^  p r  c e  
T h u r s d a y  -  D a n c i n g  
F i i d a y  - -  D a n c i n g  
Sa tu iday  Danc ing  
S u n d a y  J a m  S e s s i o n  6 : 0 0 p m  t o  1 1 p m  
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S E N I O R  O F  T H E  W E E K  2 T H E T A  . . I  O M E G A  I N D U C T I O N  D I N N E R  
At t end ing  Ca l  S t a r e  San  Be rna i i d ino  can  be  r ecog ­
n i z ed  a s  a  ve r y  g r a t i f y ing  ex pe r i en ce  when  compared  
t o  t h e  o the r  s choo l s  I  have  a t t ended ,  t he  academic  a t ­
mo s phe re  i s  t he  f i ne s t ,  no t ed  Semer  o f  -  t h e  W e e k  
John  Skee t e .  
J ohn ,  a  g r adua t e  o f  G le nda l e  H _gh  and  G lenda l e  
J  C  ,  i s  a  po l i t i c a l  s c i ence  ma jo r  and  i s  ' l ook ing  
fo rwa r d  t o  June  and  becoming  one  o f  t he  f i r s t  g r adu ­
a t i ng  s en io r s .  He  hopes  t o  have  t he  r equ i r e d  number  
o f  c r ed i t s  b y  t he  end  o f  t he  Win t e r  Qua r t e r .  
A  s t r ong  advoca t e  o f  t he  en t i r e  CSCSB p r og ram,  
J ohn  ha s  p a r t i c i p a t ed  i n  many  r e cen t  campus  a c t i v i t i e s .  
A t  p r e se n t ,  h e  i s  Co  C ha i  rman  o f  t he  A c t i v i t i e s  Cor rm-
i t t e e .  Sen io r  C l a s s  T i ea s u r e r ,  a  member  o f  t he  Sk i  
C l ub ,  a nd  i s  a l s o  i nvo lved  xn  I n t e r  M ura l  Spo r t s  
P l ans  fo r  t he  f u tu r e  a r e ,  a t  p r e sen t ,  vague ,  bu t  
he  hopes  t o  t e ach  o n  t he  s econda ry  l eve l  H e  wou ld  
p r ima r i l y  l i ke  t o  a l l y  t he  t e ach ing  o f  Ph y s i ca l  E d ­
uca t i on  w i t h  Po l i t i c a l  Sc i ence  
A  spo r t s  bu f f ,  John  i s  now work ing  a s  a  Phys i ca l  
Educa t i on  Depa r tme n t  S tuden t  Ass i s t an t  he r e  a t  CSC^ .  
He  IS  i n t e r e s t ed  i n  a l l  s po r t s  and  ha s  pa r t i c i pa t ed  
i n  eve ry th ing  f rom a r che ry  t o  s cuba  d i v i ng .  He  a l ­
so  f e e l s  t ha t  h i s  work  i n  t he  PE  D e pa r tme n t  ha s  a f f ­
ec t ed  h i s  a t t i t udes  toward  becoming  a  t e ach e r -
H e  i s  ve ry  en thus i a s t i c  abou t  San  Be rna rd ino  S t a t e ' s  
s t uden t - t e ache r  r e l a t i onsh ip s ,  and  a s s e r t ed  t ha t , " I t  
i s  o f  g r ea t  va lue  t o  be  ab l e  t o  have  i n s t r uc t i ons  
f rom someone  who  i s  aware  o f  you r  pos i t i on  a s  a  s t u  
den t  and  can  sympa th i ze  w i th  you .  Th i s  s choo l  ha s  a n  
i n t e r e s t i ng  fu tu r e  i n  s t o r e  fo r  i t ,  and  1  wou ld  l i ke  
t o  be  a  pa r t  o f  i t  T he  f a cu l t y  i s  t r emendous ,  and  I  
f e e l  i t  i s  an  hono r  t o  b e  i n  the : ,  v  p r e s e nc e  
Jo h n  a l so  co r rmen ted  t ha t  t he  l a s t  b ig  soc i a l  even t  
o f  t he  Fa l l  Qu a r t e r  w i l l  b e  he ld  D ecem ber  10 th ,  be fo r e  
F i na l s  I t  w i l l  be  t he  s econd  sem i  f o r ma l  dance  o f  
t he  yea r ,  and  he  encou rages  ev e ry o n e  t o  a t t end  
R O S I E  M c C L U R E  
Y O U N G  D E M O C R A T S  T O  M E E T  
The  Young  D emocra t s  o f  CSCSB a r e  p l a y i ng  a n  a c t i ve  
r o l e  i n  t he  fo rm a t ion  o f  a  movemen t  d i r e c t ed  towards  
t he  e l e c t i on  o f  Democra t i c  c and ida t e s  i n  t he  1968  
P r e s iden t i a l  e l e c t i on  yea r .  
A t  p r e se n t ,  an  ana l y s i s  o f  t he  1966  r e t u rn s  fo r  
San  Be rna rd ino  Coun ty ,  p r ec inc t  by  p r e c i nc t ,  i s  be i r i g  
condu c t ed  A  s t udy  o f  how  ce r t a i n  a r e a s  vo t ed ,  coup l ed  
w i th  i n fo rma t ion  on  t he i r  e t hn i c ,  e mp loymen t ,  and  
pa s t  vo t i ng  backg r ound ,  c an  be  ex t r eme ly  i n t e r e s t i ng .  
A l l  D emo cra t s  and  non  pa r t i s an  s t uden t s  de s i r i ng  
t o  sha r e  t he i r  po l i t i c a l  op in ions ,  s t udy  cu r r e n t  p rob ­
l ems ,  an d  campa ign  i n  a  na t i ona l  e l e c t i on ,  a r e  s t r o n g ­
l y  u rg ed  t o  a t t en d  t h i s  mee t i ng  t o  be  he ld  Tuesday ,  
November  22  a t  10 :30  am  i n  loo tn  L -147  
1 966  dues  may  be  pa id  a t  t h i s  mee t i ng -
A  d in n e r  hono r ing  t he  ne w  member s  o f  t he  The t a  
P s i  Chrega  w as  he ld  a t  P r e s iden t  J ane  S i l l ' s  home  on  
Monday ,  November  14 th  E ach  o ld  me mbe r  con t r i bu t ed  
he r  spec i a l i t y  t o  t he  mea l  even  Mi s s  L e i s e t h  t r aded  
he r  Ti ->p i  r  and  Rhe to r i c  book  fo r  a  c a s s e r o l e  d i s h .  Fo l l ­
owing  t he  d inne r ,  a  sho r t  p i c tu r e -  t ak ing  s e s s io n  was  
he ld .  Those  newly  i nduc t e d  i n to  t he  women  s  s e rv i ce  
c lub  were -  Ru t h  Dav i s ,  L inda  Ma rquez ,  L inda  Ha r r i n g  
t on ,  Pame la  Peco ra ro ,  I r ene  Murad ,  Kev in  R idde l l ,L inda  
Fe r ro ,  Sha ron  P r i c e ,  J udy  S ch l a rg e r ,  and  Ne i t a  Pe r ry -
m a n .  
T E N N I S  T O U R N A M E N T  
The  f i r s t  a l l  co l l ege  t en n i s  t o u rn a me n t  beg in s  t h i s  
week  w i th  19  s i ng l e  com pe t i t o r s  a nd  9  doub l e s  t e ams  
en t e r ed .  P l a ye r s  i n  t he  s i ng l e s  compe t i t i on  i nc lude  
J e f f  Wi l l i ams  and  Dr .  Geo rge  McMi c h a e l s .  
Pa i r i ngs  and  r e su l t s  a r e  pos t ed  i n  t he  Ph y s i ca l  
Educa t i on  o f f i c e ,  A  138 ,  a nd  i n  t h e  c a f e t e r i a  pa t i o  
bu l l e t i n  boa r d .  
Those  who  a r e  i n t e r e s t ed  and  we re  unab l e  t o  s i gn  
up  f o r  t h i s  pa r t i cu l a r  t ou rnamen t ,  s hou ld  l ook  f o r  
announcemen t s  o f  f u tu r e  a c t i v i t i e s  i n  t he  PAWPRINT o r  
on  t he  PE  bu l l e t i n  boa rd  ou t s i de  t h e  c a f e t e r i a  en t r ance .  
PE  a c t i v i t i e s  now i nc lude  Wednesdays ,  vo l l eyba l l ,  
Thu r sdays ,  b a ske tba l l  workshop :  and  F r i days ,  vo l l ey ­
ba l l  w o r k sh o p .  
Bob Schwirzke 
A  I i m i t e d  n u m b e r  o f  s p a c e s  
I s  a v a l ' a b l e  
C H A R T E R  J E T  F L I G H T  
F R O M  E U R O P E  
P a r i s  ~  S a n  F r a n c i s c o  
A u g u s t  5 ,  1 9 6 7  
F o r  F a c u l t y , ,  S t a f f ,  S t u d e n t s  o f  
T h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e s  
f o r  i n f o r m a t i o n  
O f f i c e  o f  I n t e r n a l i o n a l  P r o g r a m s  
C a I i  f o r n I s  S t a t e  C o  1 1 e g e s  
1 6 0 0  H o  1 1 o w a y  A v e n u e  
S a n  F r a n c i s c o .  C a l i f o r n i a  9 4 1 3 2  
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Th e  dange r s  o f  a cqu i i j - n g  a  co l l ege  educa t i on  a r e  
many  Th e  co l l ege  s t ud e n t  i s  con t i nua l l y  i nvo lv e d  i n  
a  b a t t l e  fo r  su rv iv a l  he r e  a t  San  Be rna rd ino  S t a t e .  
When  t h e  s t a lwa r t  s t ude n t  depa r t s  t he  s a f e ty  o f  h i s  
home  and  heads  f o r  h i s  f i r s t  c l a s s ,  he  i s  expos ed  
t o  t he  l i t t l e  o ld  l ady  i n  canvas  shoes ,  p i l o t i ng  a  
huge  P lymou th ,  de t e rmin ed  t o  s t a r rp  CHR5fSLEE CD FP-
i n  t he  b row  o f  h i s  Vo lk swag en  Af t e r  ou r  adven tu r  
e r  h a s  b r aved  t he  c i t y  and  f r eeway  t r a f f i c ,  he  ven ­
t u r e s  i n t o  t he  r u r a l  a i e a  su r r ound i ng  t he  co l l eg e ,  
whe re  he  i s  immed ia t e ly  a s s au l t ed  by  squad rons  o f  
j a ck rabb i t s  on  m i s s ions  o f  s e l f  d e s t r u c t i o n  
S t i l l ,  t he  dange r s  have  no t  p a s sed  The  i n t r e ­
p id  s t uden t  now mus t  n av iga t e  h i s  veh i c l e  ove r  a  
su r f a c e  t h a t  i s  so  s l i ppe ry  when  w e t  t h a t  i t  d e f i e s  
de sc r i p t i on  A  su d d en  t u rn  w i l l  r e su l t  i n  an  ex ­
c i t i ng  fou i  whee l  d r i f t  t ha t  w ou ld  s t a r t l e  t he  mos t  
expe r i enced  r a l l y  d r i ve r  
Leav in g  h i s  au to  t o  t he  mercy  o f  t he  San t a  A na  
w inds ,  ou r  he r o  b r ea t he s  a  s i gh  o f  r e l i e f ,  f o r  he  
ha s  r eached  t he  s a f e ty  o f  t he  l ow ,  s a nd  c o lo r e d  
bu i l d ings  Ea r thquake  p roo f ,  and  c e r t i f i ed  t o  be  
f r e e  o f  d i s ea se  ca i ry^ng  ve r min ,  t h e  camp u s  bu i l d ­
i ngs  a r e  a  haven  f o r  t he  dea t f ^  d e fy ing  s t ude n t  
H ow eve r ,  g r eml in s  o f  d i s a s t e r  s t a l k  t he  co rn  
do r s  o f  CSCSB Th ese  c r e a t u r e s  a r e  t he  ones  who  
make  t he  s t uden t  s t and  i n  f r on t  o f  a  doo r  t ha t  i s  
abou t  t o  be  opened  f r om t he  i n s ide  A  g r eml in  w as  
m os t  c e r t a i n ly  p rowl ing  abou t  Dr  C r u m s  Organ i c  
Chemi s t r y  I  l abo ra to ry  l a s t  week ,  f o r  a  beake r  o f  
a ce tone  w as  g r em l in  knocked  i n t o  a  f l ame  and  t he  
r e su l t an t  f l a r e -up  caugh t  J im  Mc La ugh l in  s  l ab  coa t -
J i m  manag e d  t o  t e a r  t h e  coa t  o f f ,  bu t t ons  and  a l l ,  
bu t  no t  be f o r e  he  su f f e r ed  s i nged  ha i r  and  min o r  
bu r ns  t o  hands  a nd  f a ce  Den i s  Kap l i ng  and  Dr  
Crum a r e  c r ed i t ed  w i th  con t a in ing  t he  b l aze  w i th  
f i r e  ex t i ngu i she r s  b e fo r e  f u r t he r  d amag e  was  done  
Pos s ib ly ,  so me t ime  i n  t he  d i s t an t  f u tu r e ,  we  
w i l l  wond e r  how we  managed  t o  su rv ive  t he  r i go r s  o f  
co l l ege  l i f e  Pe rhaps  we  w i l l  be  a b l e  t o  r e l a t e  
one  o f  t hose  when  I  was  a  k id  exp re s s ions  t o  ou r  
pos t e r i t y .  Ye t ,  we  mus t  r emember  t h a t  i f  t h ings  
we r e  t ough  a  gene ra t i on  ago ,  and  t ak ing  i n t o  con ­
s i de r a t i on  t ha t  t h ings  a r e  tw ice  a s  ha rd  n o w ,  wh a t  
w i l l  f u tu r e  gene r a t i ons  be  a b l e  t o  ex p ec t ?  The  
l i t t l e  o ld  l ady  w i l l  be  r ep l aced  by  a  robo t  co n t ro l l ­
ed  Vo lkswa ge n -  smashe r ,  t h e  squad rons  o f  j a ck rabb i t s  
w i l l  m ine  t he  r u r a l  h ighw a ys  t o  p ro t ec t  t he i r  mo v e ­
men t s  t o  a nd  f i o m t he  v ineya rds ,  and  t he  c l a s s room 
g rem l i n s  w i l l  l e a rn  n ew me thods  o f  i nduc i ng  s l e ep .  
Bu t  t he  ha rde s t  t h ing  t o  t ake  w i l l  be  t he  compla in t s  
o f  t he  co l l ege  k i d s  o f  t he  f u tu r e  -  c au se  w e  know 
how  t ou^  th ings  r e a l l y  we re  
T h e  P A W P R I N T  
Founded  1965  P ub l i shed  b y  t he  Assoc i a t e d  
S tuden t s  o f  Ca l i f o rn i a  S t a t e  Co l l ege  a t  San  
Be rna rd i no ,  L  1 1 2 ,  5500  S t a t e  Co l l e ge  Pa rk ­
way ,  S an  Be rna rd ino ,  Ca l i f o rn i a  
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Mfinda v .  N ove mbe r  21  
A  t h r ee -day  d r i ve  fo r  canned  goods  beg in s  
today  on  c a n^us ,  sponso r e d  by  t he  Newma n  Founda t i on .  
Your  con t r i bu t i ons  fo r  needy  f ami l i e s  a r e  e a rne s t l y  
so l i c i t e d .  
Tuesday ,  Nove mbe r  2 2  
Sk i  C lub .  C-  110 ,  10  30  
CSCSB Moto r  En thus i a s t s  C lub ,  L -114 ,  10 -30  
Young  Denoc ra t s ,  L -147 ,  10 :  30  
Young  Repub l i c ans ,  L -120 ,  10 :30  
T he t a  P s i  Omega ,  L -141 ,  10 .30  
T he t a  Mu  Om e ga ,  L -149 ,  10 :30  
I n t e r  C lub  C o u n c i l ,  L -118 ,  1  20  
Co l l ege  Chorus ,  C -116 ,  3  3 0  t o  5"  30  
Newman  Founda t i on ,  Ca fe t e r i a ,  7 :30  t o  9  00  pm.  
Lec t u r e  by  Rabb i  H i  1  l e i  Co hn  on  ' 'Ch r i s t  F rom 
t he  Hebrew  Viewpo in t .  
Wednesday ,  Nove mbe r  23  
Ac t i v i t i e s  Commi t t e e ,  L -  118 ,  12  00  
The  Co l l ege  L ib r a ry  w i l l  c l o se  a t  5 :00  pm a nd  w i l l  
no t  r e -open  un t i l  Monday  morn ing .  
Thu r sda y  a nd  F r iday ,  No v emb er  24  B s  25  
Th an k sg iv in g  Reces s  -  Academic  and  Adm in i s t r a t i ve  
I fo l i days .  
F R A N K I E  F R E E M A N ' S  
G e r m a n  A u t o h a u s  
S pec i a l i z i ng  i n  co mp l e t e  r epa i r  
s e rv i ce  fo r  V O LK SWA G EN  au t om ob i l e s  
T U r n e r  3 - 4 8 4 7  
5 9 6  W e s t  4 0 t h  S t  
S A N  B E R N A R D I N O . C A L I F .  
Q U I C K  D R A W  S A L D O N  
8 4  2  K e n d a l  1  D r .  
M o n d a y  D a n c i n g  
T u e s d a y  -  T a l e n t  N i g h t  
W e d n e s d a y  -  S a d i e  H a w k i n s  N i g h t  
w o m e n ' s  d r i n k s  a t  p r i c e  
T h u r s d a y  - -  D a n c i n g  
F r i d a y  - - -  D a n c i n g  
S a t u r d a y  - -  D a n c i n g  
S u n d a y  J a m  S e s s i o n - -  6 : 0 0  p m  
t o  1 1 : 0 0  p m  
R E M E M B E R  L U C K Y  J I M  
M E D E A  I N  S A N  B E R N A R D I N O  
A mode r n  i n t e rp r e t a t i on  o f  t he  a nc i e n t  Greek  d r a ma ,  
' 'Medea , '  w i l l  b e  s t aged  one  n igh t  on ly  on  Monday ,  
Novanbe r  28 t h ,  i n  San  B e rna id ino  
D i r ec t o r  F rank  S i i ve r a  s  p roduc t i on  o f  J ean  Anou-
i l h  s  p l ay  i s  cu r r e n t l y  p l ay ing  a t  t he  Co rone t  Thea t e r  
i n  Lo s  Ange l e s  a nd  i s  b e i n g  b rough t  t o  t he  San  Be r ­
na rd ino  Hi gh  Schoo l  aud i t o r i um by  t he  Un ive r s i t y  o f  
Ca l i f o rn i a  Ex t ens ion  
T he  Anou i lh  r e t e l l i n g  o f  t he  a i c i en t  l egend  s t a r s  
Bea  R icha rds  a s  t he  venge fu l  so r ce r e s s  que en  a nd  mem­
be r s  o f  Mr  S i l ve r s  s  '  Thea t e r  o f  Be ing ,  '  The  c om ­
pany  s  r ecen t  p roduc t i on  o f  J ames  Ba ldwin  s  ' " T he  
Amen  Co rne r  b rough t  t he  g roup  and  pa r t i cu l a r l y  
M is s  R i cha rds  t o  na t i ona l  a t t en t i on  
T i cke t s  a r e  $3  and  $2  f o r  s t uden t s  and  a r e  ava i l ­
a b l e  a t  t he  Ha r r i s  Co  i n  San  Be rna rd ino ,  i n  pe r son ,  
o r  by  ma i l  f r om  t he  Ex t ens ion  Of f i c e  i n  t he  Admin i s ­
t r a t i on  Bu i l d i n g  a t  t he  Un ive r s i t y  o f  Ca l i f o rn i a ,  R iv ­
e r s i de .  
Th e  pe r f o r mance  s t a r t s  a t  8 :15  a t  t he  h igh  s c hoo l  
au d i t o r i um,  1 8 5 0  N  E  S t  ,  i n  San  Be rn a r d ino .  
S i i ve r a ' s  i n t e rp r e t a t i on  i s  b rough t  f o rw a rd  i n  
t ime  f r om  '  B .C .  t o  Wa t t s  The  s ee t i ng  seems  Af ­
r i c an ,  and  a  ho t  t r op i ca l  sun  bea t s  down  on  i t  Ma ya  
Ange lou  a s  t he  nu r se  chan t s  he r  speeches  i n  Af r i c an  
rhy th m,  and  Medea  de s t roys  he r  c h i l d r e n  i n  a  bush  
wagon .  
S i l ve r a  s ee s  M e de a  a s  e t e r n a l  woman  s co rned  -
bu r n ing  w i t h  ha t e ,  un ive r s a l ,  be l ong i ng  t o  a l l  t imes  
and  p l ace s .  '  He re  i s  a  p l a y  dea l i ng  w i th  t he  mean ­
i ng  o f  ha t e ,  how h a t e  i s  a r r i ved  a t ,  t he  p roduc e r  
s ays  
Un ive r s i t y  Ex t ens ion  i s  o f f e r i ng  t h i s  spec i a l  pe r ­
fo rm ance  i n  a  s e r i e s  on  The  N eg io  and  t h e  Ar t s , ' '  
d e s ig n ed  t o  i l l u s t r a t e  t he  c on t i i bu t i ons  t h e  Neg ro  
ha s  made  t o  Ane r i can  cu l t u r e  
A  mo t ion  p i c tu r e  and  t e l e v i s i on  ac to r  h imse l f ,  
S i l ve r a  e xp l a in s  t ha t  Th i s  coun t r y  ha s  u s e d  t he  
c r ea t i v e  gen iu s  o f  t he  Neg ro  e t hos  -  h i s  mus i c ,  and  
s ongs ,  a nd  dances  They  i n t eg r a t ed  eve ry th in g  abou t  
t he  N eg ro  bu t  h i s  co lo r  
H i s  t r oupe  knows  n o  l a c i a l  d i s t i nc t i on*  t h r ee  o f  
t he  p r i nc ipa l s  a r e  Neg ro ,  two  a r e  wr f i i t e  S i l ve r a ,  
b o r n  i n  J ama ica  o f  a  J ewi sh  f a t he r  and  Neg ro  m o t he r ,  
h a s  p l ayed  La t i n s ,  I r i shm en ,  Eng l i shmen ,  Swedes ,  and  
F r e nchmen  an d  even  an  o l d  S o u th e r  co lo ne l  -  i n  h i s  
ex t ens ive  a c t i n g  ca r ee i  
N O W  H E A R  T H I S  
N E W  S H I P M E N T  J U S T  I N  
M U N T Z  S T E R E O - P A K  
T H E  O R I G I N A L  E A R L  M A O M A N '  M U N T Z  
W i t h  
S p e a k e  r  s  
N O T  A F F I L I A T E D  W I T H  
M U N T Z  T V  
L i m i t e d  Q u a n t i t i e s  
2 1 4  W .  H I G H L A N D  A V E .  
S A N  B E R N A R D I N O  
T h e  R E D  F O X  
3 1 4 2  N  E  S t .  
S A N  B E R N A R D I N O .  C A L I F O R N I A  
T U  2 - 9 1 5 7  
I n v i t e s  y o u  t o  
e n j o y  y o u r  n e x t  l u n c h e o n  
d a t e  w i t h  u s  
W e  f e a t u r e  a  c o m p l e t e  
h o t  s a n d w i c h  &  
c o l d  s a l a d  l u n c h  
p l u s  a  s o f t  a t m o s p h e r e  
M u s i c  a n d  n o o n  t i m e  
e n t e r t a i n m e n t  
Y o u r  H o s t  
K E N N Y  B E C H  
N E W M A N  F O U N D A T I D N  
Th e  Newman  Founda t i on  w i l l  spo n so :  a  l e c tu r e  by  
Rabb i  H i l l e l  Cohn  o f  San  Be rna id ino ,  '  Q i r i s t  F rcxn  
t h e  Hebrew  V iew p o in t  a t  t he i r  r egu l a r  mee t i ng  on  
Tuesday ,  November  22 ,  7  30  t o  9 .00  pm i n  t h e  Ca f e ­
t e r i a  Facu l t y  and  s t a f f  a r e  we lcome  t o  a t t end .  
A  d r i ve  fo r  c anned  food  t o  be  d i s t r i bu t e d  by  a  
l oca l  soc i a l  s e rv i c e  agency  i s  a l so  p l an n ed  by  t he  
Newman  Founda t i on  f o r  Monday ,  N o v emb er  21 ,  Tuesday ,  
N ovember  22 .  a nd  Wed n esd ay ,  N ovember  23 .  Ca r tons  
t o  r ece ive  dona t i ons  w i l l  be  p l aced  a t  s t r a t eg i c  
spo t s  on  c an rpus  
T h e  E d i t o r  a n d  S t a f f  o f  T h e  P A W P R I N T  
e x t e n d  t h e n  w i s h  o i  a  H a p p y  T h a n k s g i v i n g  
f o r  S t u d e n t s .  S t a f f  a n d  F a c u l t y  o f  S a n  
B e r n a r d i n o  S t a r e  C o l l e g e .  
S E M P E R  P A R A T U S ,  h u h ?  
Exams  f o r  L uc ky  J im  w i l l  be  g iven  a s  f o l l ows :  
No v emb er  2 2  i n  C  116  -  8 : 30 ,  10 : 30 ,  3 :30  
i n  C  110  •  2 : 30  
i n  L ib r a ry ,  3 :30  ( i f  nece s sa ry )  
No v emb er  2 3  i n  C  116  -  11 :30  a nd  1 :30  
i n  L ib r a ry ,  1 :3 0  ( i f  nece s sa ry )  
S tuden t s  shou ld  b r i ng  t he i r  ID  ca rd s .  
